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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉองการวัด สําหรับ
นักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ  4 ตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 85/85  และ เพืÉอเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนกับหลงัเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง การวัด สําหรับนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 ทีÉพัฒนาขึ Êน ประชากรทีÉ
ใช้ในการวิจยัครั Êงนี Ê ได้แก่ นกัเรียนชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 4 โรงเรียนบ้านบ่อวิน จังหวัดชลบุรี  จํานวน 90 คน กลุ่มตัวอย่างเป็น
นกัเรียนชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 4 โรงเรียนบ้านบ่อวิน จงัหวดัชลบุรี  ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2558  จํานวน 1 ห้อง มี 45 คน 
ได้มาจากการสุม่แบบกลุม่ (Cluster random sampling)  
 เครืÉองมือทีÉใช้ในการศึกษาครั Êงนี Êประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง การวัด 
สําหรับนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง การวัด 
สาํหรับนกัเรียนชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 4 สาํหรับผู้ เชีÉยวชาญ และแบบทดสอบ สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ การวิเคราะห์
ค่าเฉลีÉย สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบค่า t (t-test Dependent sample) ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉองการวัด สําหรับนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 มีประสิทธิภาพ 
86.15/87.11 เป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 85/85 ทีÉตั Êงไว้ และผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มตัวอย่างทีÉ
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉองการวดั สาํหรับนกัเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 ทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êนมี
ค่าเฉลีÉยของคะแนนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
คาํสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประสทิธิภาพ คณิตศาสตร์ 
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ABSTRACT 
 The development of computer assisted instruction were to 1) development computer assisted instruction 
for mathematics on measurement for Pratomsuksa 4, to meet the efficiency of  E1/E2 = 85/85 , and      2) compare 
students’ pre-test and post-test scores from the computer assisted instruction for mathematics on measurement 
for Pratomsuksa 4. The population in this study were 2 classrooms with 90 students from Pratomsuksa 4 at Banbowin 
School, Chonburi province. The sample used in this study were 45 Pratomsuksa 4 students at Banbowin School, 
Chonburi province for the second semester 2015 employed Cluster Sampling technique. They were randomly 
selected to be 1 classroom with 45 students. The research instruments used in this study included the computer 
assisted instruction, quality assessment form, and learning achievement tests. The statistics used for the data 
analysis were mean, standard deviation, percentage and t-test dependent samples. It was found that the 
computer assisted instruction for mathematics on measurement for Pratomsuksa 4 possessed the efficiency of 
86.15/87.11 which followed the set criteria on 85/85. The post –test scores were higher than the pre –test scores 
with a .05 statistically significant difference.  
Keywords: Computer Assisted Instruction, Efficiency, Mathematics 
 
บทนํา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน มุ่ง
พัฒนาผู้ เรียนให้เป็นมนุษย์ทีÉมีความสมดุลทั Êงร่างกาย 
ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองของโลก ยึดมัÉนในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมี
ความรู้และทักษะพื Êนฐาน รวมทั ÊงเจตคติทีÉ จําเป็นต่อ
การศึกษา ต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอด
ชีวิต มุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญบนพื ÊนฐานความเชืÉอทีÉว่า 
ทุกคนสามารถเ รียน รู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  อีกทั Êงยัง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 มาตรา 22 ทีÉว่า “ต้องยึดหลักว่า ผู้ เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้ เรียนมีความสําคัญทีÉสดุ กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
สง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม
ตามศกัยภาพ” 
คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญต่อชีวิตของมนุษย์
เราเป็นอนัมาก อาจกลา่วได้ว่ามนษุย์เราเติบโตมาพร้อมๆ 
กบัการพฒันาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ ทั ÊงทีÉเป็นการ
เรียนรู้โดยธรรมชาติทีÉแวดล้อมตัวเราและการเรียนรู้ใน         
ชั Êนเรียน คนส่วนใหญ่ทีÉไม่ได้เกีÉยวข้องกับคณิตศาสตร์
โดยตรงมกัเข้าใจว่าคณิตศาสตร์เป็นเรืÉองของตัวเลขและ
การคํานวณ ซึÉงเป็นการให้ความหมายของคณิตศาสตร์
อย่างแคบ ๆ แท้ทีÉจ ริงคณิตศาสตร์เป็นเครืÉองมือใน
การศึกษาหาความรู้ในศาสตร์อืÉน ๆ และใช้ในการคิดค้น
สิÉงประดิษฐ์ต่าง ๆ (ปิยรัตน์ จาตุรันตบุตร, 2547) ซึÉง
สอดคล้องกบักระทรวง ศึกษาธิการ (2551) ทีÉกล่าวไว้ว่า
คณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาความคิดมนุษย์ ทําให้มนุษย์มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบ
แผน วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และสามารถนําไปใช้
ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี Ê
คณิตศาสตร์ยังเ ป็นเครืÉองมือในการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อืÉน  ๆ ซึÉง พลิน         
ศรช่วย (2552) ก็ได้กลา่วถงึความสาํคัญของคณิตศาสตร์
ไว้ว่าเป็นเครืÉองมือนําไปสูค่วามก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนเป็นพื Êนฐาน
สําหรับการค้นคว้าวิจัยทุกประเภท เพราะคณิตศาสตร์
ช่วยพัฒนาความคิดของผู้ เรียนให้สามารถคิดได้อย่างมี
ระบบ มีเหตผุล แก้ปัญหาได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
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 ดังนั Êน กิจกรรมการเ รียนการสอนจะ ต้อง
หลากหลาย เพืÉอให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ 
(ยุพิน  พิพิธกุล, 2543, น. 25) โดยทีÉระบบการสอนนั Êน
จะต้องสมบูรณ์ โดยประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ผู้ สอน 
นกัเรียน เนื Êอหา สืÉอ และการประเมินผลจากองค์ประกอบ
ทั Êง 5 ส่วนจะเห็นได้ว่าสืÉอเป็นองค์ประกอบสําคัญในการ
ถ่ายทอดความรู้ ดงันั Êนการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่
จะประสบความสําเ ร็จได้ด้วยการใช้สืÉอการสอนทีÉ
เหมาะสม เพราะสืÉอช่วยให้การจดัการเรียนการสอนบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Kemp อ้างถึงใน          
กมลรัตน์  สกุลมณี, 2549) และเนืÉองจากในชั Êนเรียนจะ
ประกอบด้วยผู้ เรียนทีÉคละกนัอยู่ การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนจะต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลซึÉง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 มาตรา 24 ข้อ 1 ทีÉว่า “จดัเนื Êอหาสาระและกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้ เรียน 
โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล” ผู้สอนต้อง
เตรียมบทเรียน เทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
ผู้ เรียน อีกทั ÊงควรมีการเตรียมสืÉอการสอน อุปกรณ์การ
สอน หรือนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสม 
ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อ
การศกึษาของไทย ทําให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างทัÉวถงึ การสอนตามแบบดั ÊงเดิมทีÉมีผู้ เรียนและผู้สอน
ร่วมทํากิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนได้
เปลีÉยนไป ผู้ เรียนกับผู้สอนไม่จําเป็นต้องอยู่ในทีÉเดียวกัน 
หรืแม้แต่ผู้ เรียนจะเรียนในเวลาใดก็ได้ จะทบทวนบทเรียน
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิÉงขึ Êน ทําให้สามารถจัด
การศึกษาได้อย่างทัÉวถึงมากขึ Êน  ผู้ คนมีโอกาสและ
ทางเลือกในการศึกษามากยิÉงขึ Êน (ปรัชญานันท์  นิลสขุ, 
2547) ซึÉงเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ และการสืÉอสาร
โทรคมนาคมมีบทบาททีÉสําคัญต่อการพัฒนาการศึกษา 
เทคโนโลยีทีÉมีบทบาทสาํคญัอย่างมากต่อการศึกษาทีÉเข้า
มามีสว่นช่วยสนับสนุนการเรียนรู้หลายอย่าง เช่น ระบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดีย ระบบวีดิโอออนดิ
มานต์ วีดิโอคอนเฟอเรนซ์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ระบบ
เหล่านี Êเป็นตัวสนับสนุนการรับรู้ข่าวสารและการค้นหา
ข้อมลูข่าวสารเพืÉอการเรียนรู้ (พลัลภ พิริยะสรุวงศ์, 2543)  
การจัดการเ รียนการสอนโดยใ ช้บทเ รียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึÉงเป็นสืÉอการสอนยุคใหม่ทีÉ มี
ประสิทธิภาพมาก สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองตาม
ความสามารถของตนเอง คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึง
กลายเป็นสืÉอการศกึษาทีÉได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
(ถนอมพร  เลาหจรัสแสง, 2541) เนืÉองจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถตอบสนองการเรียนรู้ใน
ลกัษณะต่าง ๆ ทีÉจะนําไปสูก่ารพัฒนาความสามารถด้าน
สติปัญญาของแต่ละคนได้อย่างเต็มทีÉอีกทั Êงบทเรียนและ
จดักรรมการเรียนการสอนทีÉถูกจัดกระทําไว้อย่างมีระบบ
และแบบแผน เพืÉอให้ผู้ เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ
บทเรียนนั Êนๆตามความสามารถของตนเอง บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาทีÉ
ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการเกีÉยวกับ
ข้อความ ภาพนิÉ ง  ภ าพเคลืÉอนไหว เสียง และการ
ปฏิสมัพันธ์ ผสมผสานการอย่างกลมกลืนและเป็นระบบ 
เพืÉอนําเสนอเนื Êอหาความรู้และการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างมีแบบแผนตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
ทําให้การนําเสนอองค์ความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองผู้ เรียนได้ดี โดยเน้นความแตกต่างของ
ผู้ เรียนเป็นหลกั จึงส่งผลให้การเรียนการสอนเป็นเรืÉองทีÉ
สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ Êน (มนต์ชัย  เทียนทอง, 
2545) ซึÉงสอดคล้องกับ ณัฐกร สงคราม (2553) ทีÉกล่าว
ไว้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นนวัตกรรมทีÉมี
จดุเด่นและมีประโยชน์ต่อการศกึษาในศาสตร์สาขาต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิÉง วิชาคณิตศาสตร์ เพราะเป็นสืÉอทีÉ
สามารถสร้างแรงจูงใจผู้ เ รียนได้ดี และอธิบายสิÉงทีÉ
ซบัซ้อนให้เข้าใจง่าย มีการโต้ตอบปฏิสมัพันธ์กับบทเรียน 
ส่งเสริมความรับผิดชอบของผู้ เ รียน อีกทั Êงบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังเกิดจากความพยายามในการทีÉ
จําช่วยให้นักเรียนทีÉเรียนอ่อนสามารถใช้เวลานอกเวลา
เรียนในการฝึกทกัษะเพิÉมเติมความรู้เพืÉอทีÉจะปรับปรุงการ
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เรียนของตนให้ทนันกัเรียนอืÉนได้ ดังนั Êน ผู้สอนจึงสามารถ
นําคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ช่วยในการสอนเสริมหรือ
สอนทบทวนการสอนปกติในชั Êนเรียนได้ โดยทีÉผู้ สอนไม่
จําเป็นต้องเสยีเวลาในการสอนซํ ÊากบันกัเรียนทีÉตามไม่ทัน
หรือจดัการสอนเพิÉมเติม (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง, 2541) 
จากทีÉกลา่วมาจะเห็นได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนนั Êนสามารถเป็นตวัช่วยสาํคญัในการจัดการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี เป็นสืÉอทีÉผู้ เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามศักยภาพ และสามารถ
พัฒนาสติปัญญาของผู้ เรียนได้อย่างเต็มทีÉ โดยไม่จํากัด
เวลาและสถานทีÉ อีกทั Êงยังช่วยแก้ปัญหาความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้อีกด้วย ซึÉงผู้ เรียนสามารถศึกษาและ
เรียนรู้ผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจนเกิดองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้คอยชี Êแนะและ
ให้คําปรึกษาเกีÉยวกบัเนื Êอหาในบทเรียน  
ดังนั Êน ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ สําหรับ
นกัเรียนชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 4 เรืÉองการวัด เพราะเนื Êอหา
ในหน่วยการเรียนเรืÉองการวดันั Êน เป็นพื Êนฐานในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชั Êนประถมศกึษาในหน่วย
การเรียนอืÉน ๆ หากผู้ เรียนไม่มีความสามารถในเรืÉองของ
การวดั จะส่งผลต่อการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ และศาสตร์
อืÉน ๆ โดยครูผู้สอนสามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนนี Êไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีÉสอดคล้อง
กับหลกัสูตร แล้วยังส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวจัิย   
1.  เพืÉอพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วิชาคณิตศาสตร์ เ รืÉ อง การวัด สําหรับนักเ รียนชั Êน
ประถมศึกษาปีทีÉ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 
เท่ากบั 85/85 
2.  เพืÉอเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนกบัหลงัเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง 
การวดั สาํหรับนกัเรียนชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 4 
สมมติฐานของการวจัิย    
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรืÉอง การวัด สําหรับนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 มี
ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากบั 85/85 
 2.  ผู้ เรียนมีผลคะแนนหลงัเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เ รืÉอง การวัด         
สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
 
 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
คณิตศาสตร์ เรืÉองการวดั สาํหรับ
นกัเรียนชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 4  
 
ประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
คณิตศาสตร์ เรืÉองการวดั สาํหรับนกัเรียนชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 
4 เรืÉองการวดั 
 
ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัเรียนหลงัจากเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉองการ
วดั สาํหรับนกัเรียน 
ชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 4  
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วธีิดําเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  ได้แก่ นกัเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 
โรงเรียนบ้านบ่อวิน จงัหวดัชลบรีุ 2 ห้องเรียนจํานวน 90 คน 
กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการศึกษา  คือ นักเรียนชั Êน
ประถมศึกษาปีทีÉ 4/1 โรงเรียนบ้านบ่อวิน จังหวัดชลบุรี 
ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) 
จํานวน 1 ห้อง มี 45 คน 
ตัวแปรทีÉศึกษา    
ตัวแปรต้น คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรืÉอง การวดั สาํหรับนกัเรียนชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 4 
ตวัแปรตาม  คือ  
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง การวัด สําหรับนักเรียนชั Êน
ประถมศึกษาปีทีÉ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 
เท่ากบั 85/85 
2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัเรียน
จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง 
การวดั สาํหรับนกัเรียนชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 4 
วธีิเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจยัครั Êงนี Ê  มีการดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมลูตามลาํดบัดงันี Ê 
 1. นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลอง
ใช้กับผู้ เรียนทีÉเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 
คน มาทําการทดลองเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง การวัด สําหรับนักเรียนชั Êนประถม 
ศึกษาปีทีÉ 4 เพืÉอดูปฏิกิริยาผู้ เรียน ซักถามปัญหาและ
ค้นหาข้อบกพร่องเพืÉอนํามาปรับปรุงแก้ไข เมืÉอทําการ
ปรับปรุงแก้ไขบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วจึง
นํามาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยผลการทดสอบประสิทธิภาพ
ในขั Êนตอนนี Êได้ E1/E2 = 80.11/81.67 
 2. จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ให้พร้อมสําหรับการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนบ้านบ่อวิน 
 3. ชี ÊแจงนักเรียนเกีÉยวกับการใช้งานบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพืÉอให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจและ
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่างราบรืÉน โดยการ
แนะนําการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อธิบาย
บทบาทหน้าทีÉของผู้สอนและนกัเรียน แจ้งจุดประสงค์การ
เรียนรู้ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
 4. นําแบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง การ
วัด สําหรับนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 โรงเรียนบ้าน
บ่อวิน จํานวน 20 ข้อ ไปใช้กับนักเรียนชั Êนประถมศึกษา       
ปีทีÉ  4  จํานวน 45 คน  เพืÉอ ให้ได้คะแนนก่อนเ รียน           
(Pre – Test) 
 5. นักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน พร้อมทั Êงทํ าแบบฝึกหัดทีÉ อยู่ ภายในบทเ รียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพืÉอนําผลคะแนนทีÉได้มาทําการ
วิเคราะห์ข้อมลูต่อไป 
 6. นําแบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง การ
วัด สําหรับนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 โรงเรียนบ้าน
บ่อวิน จํานวน 20 ข้อ ไปใช้กับนักเรียนชั Êนประถมศึกษา       
ปีทีÉ 4 จํานวน 45 คน  เพืÉอให้ได้คะแนนหลงัเรียน (Post – 
Test) 
 7. นําคะแนนทีÉได้จากการทําแบบฝึกหัดใน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบหลงัเรียน มาทําการวิเคราะห์ข้อมูล เพืÉอหา
ประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 8. ทําการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน (Pre – 
Test) และคะแนนหลงัเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนวิชาคณิตศาสตร์ เ รืÉ อง การวัด สําหรับนักเรียน         
ชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 4   
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวจัิย 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรืÉองการวดั สาํหรับนกัเรียนชั Êนประถมศกึษา 
ปีทีÉ 4 ดําเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เสนอต่อผู้ เชีÉยวชาญและนําไปปรับปรุงแก้ไข เสนอต่อ
อาจารย์ทีÉปรึกษาเพืÉอตรวจสอบ ปรับปรุงและนําไปใช้ใน
การวิจยัต่อไป 
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2. แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน วิชาคณิตศาสตร์ 
เ รืÉ องการวัด สําหรับนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ  4 
โรงเรียนบ้านบ่อวิน จํานวน 45 คน กําหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้สําหรับการสร้างแบบทดสอบ และนําไปให้
ผู้ เ ชีÉ ยวชา ญประ เ มิ น ค่าดัชนีค วามสอด คล้อง  นํ า
แบบทดสอบจํานวน 20 ข้อ ไปทดลองใช้เพืÉอนํามา
วิเคราะห์ได้ค่าอํานาจจําแนก อยู่ระหว่าง 0.20-0.70         
ค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.20-0.59 และค่าความ
เชืÉอมัÉนทั Êงฉบบั = 0.87 และนําไปใช้ในการวิจยัต่อไป 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 จากการวิจัยเพืÉอพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉองการวัด สําหรับนักเรียนชั Êน
ประถมศึกษาปีทีÉ 4 ผู้ วิจัยได้นําเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล
ดงันี Ê 
 1. ท ด ส อ บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง บ ท เ รี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เ รืÉองการวัด 
สําหรับนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 ทีÉสร้างขึ Êน โดยใช้
สตูร E1/E2 = 85/85 (ชยัยงค์ พรหมวงศ์, 2520) 
     1.1 การทดลองใช้เบื Êองต้น (try out) ดงันี Ê 
           1.1.1 การทดลองใช้เบื Êองต้น (try out) 
แบบกลุม่เดีÉยว (1:1) 
     1) สุ่มผู้ เรียนทีÉมีลักษณะใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเ รียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ  4 
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลขิิตราษฎร์บํารุง)  
      2) จําแนกกลุม่ตวัอย่างตามผลการ
สอบด้วยแบบทดสอบแบบปรนยัจํานวน 20 ข้อ และเลือก
ตวัแทนนกัเรียนจํานวน 3 คน (เก่ง กลาง อ่อน) ไปทดลอง
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
      3) นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนไปทดลองใช้กบัผู้ เรียน เพืÉอดูปฏิกิริยาผู้ เรียน ซักถาม
ปัญหา และค้นหาข้อบกพร่องเพืÉอนํามาปรับปรุงแก้ไขผล
การทดสอบประสิทธิภาพในขั Êนตอนนี Êไ ด้ E1/E2 = 
64.44/66.67 
      4) นําผลสรุปทั Êงหมดปรึกษาอาจารย์ 
ทีÉปรึกษา และสอบถามผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 3 คน เพืÉอทํา
การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
           1.1.2 การทดลองใช้เบื Êองต้น (try out) 
แบบกลุม่ย่อย (1:10) ดงันี Ê 
      1) นําข้อบกพร่องทีÉได้รับไปปรับปรุง
แก้ไขบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
      2) สุม่ผู้ เรียนมีลกัษณะใกล้เคียงกับ
กลุม่ตวัอย่าง จํานวน 10 คน และนําบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนไปทดลองใช้กับผู้ เรียน เพืÉอค้นหาข้อบกพร่อง
เพืÉอนํามาปรับปรุงแก้ไขผลการทดสอบประสิทธิภาพใน
ขั Êนตอนนี Êได้ E1/E2 = 71.67/74.50 
       3) นําผลสรุปทั Êงหมดปรึกษาอาจารย์ 
ทีÉปรึกษา และสอบถามผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 3 คน เพืÉอทํา
การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
            1.1.3 การทดลองใช้เบื Êองต้น (try out) 
แบบภาคสนาม (1:100) ดงันี Ê 
       1) นํ า ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ทีÉ ไ ด้ รั บ ไ ป
ปรับปรุงแก้ไขบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
       2) นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนไปทดลองใช้กบัผู้ เรียนทีÉเป็นตวัแทน 
ของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพืÉอค้นหาข้อบกพร่อง
เพืÉอนํามาปรับปรุงแก้ไข ผลการทดสอบประสิทธิภาพใน
ขั Êนตอนนี Êได้ E1/E2 = 80.11/81.67 
        3) นําผลสรุปทั Êงหมดปรึกษาอาจารย์
ทีÉปรึกษา และสอบถามผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 3 คน เพืÉอทํา
การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
     1.2 การทดลองใช้จริง (trial run)  
           1.2.1 ผู้ วิจัยนําข้อบกพร่องทีÉได้รับจาก
การทดลองข้างต้น มาปรับปรุง และพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้สมบรูณ์มากยิÉงขึ Êน 
           1.2.2 ผู้ วิจยันําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนไปใช้กับผู้ เรียนทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั Êน
ประถมศกึษาปีทีÉ 4/1 โรงเรียนบ้านบ่อวิน จํานวน 45 คน 
และนําผลคะแนนจากแบบฝึกหดัในบทเรียน มาใช้ในการ
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หาค่าประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใน
ขั Êนตอนนี Êได้ผลการทดสอบประสิทธิภาพ E1/E2 = 
86.15/87.11 
 2. เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉองการ
วัด สําหรับนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ  4  โดยการ
ทดสอบค่าที (t-test) (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2546) 
สรุปผลการวจัิย 
การวิจยัการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉองการวัด สําหรับนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 
4  ได้มีการสรุปผลดงันี Ê 
ตอนทีÉ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉองการวัด สําหรับ
นกัเรียนชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 4 ทีÉสร้างขึ Êน โดยใช้สตูร E1/E2 = 85/85 
ตารางทีÉ 1 ผลประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉองการวัด สําหรับนักเรียนชั Êน
ประถมศกึษาปีทีÉ 4 ในการทดลองกบักลุม่ตวัอย่าง (N=45) 
ลกัษณะของคะแนน   คะแนนเต็ม   คะแนนเฉลีÉย S
S.D. 
  ร้อยละ  ค่าระดบัประสทิธิภาพ 
คะแนนระหว่างเรียน         30        25.84 1.299   86.15  
E1/E2 = 86.15/87.11 คะแนนหลงัเรียน         20        17.42 1.043   87.11 
 
จากตารางทีÉ 1 พบว่า ผลการทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉองการวัด 
สาํหรับนกัเรียนชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 4 ได้จํานวนร้อยละของคะแนนเฉลีÉยของการทดสอบหลงัเรียน เท่ากับ 86.15 และจํานวน
ร้อยละของผู้ เรียนทีÉสามารถทําแบบทดสอบผ่านเท่ากับ 87.11 สรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีÉผู้ วิจัยพัฒนาขึ Êนมี
ประสทิธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ทีÉกําหนดไว้ 
ตอนทีÉ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนทีÉเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
โดยการทดสอบค่าที (t-test) 
ตารางทีÉ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนทีÉเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
การทดสอบ กลุม่ตวัอย่าง คะแนนเฉลีÉย S.D. 
  
     t 
ก่อนเรียน 45 12.67 1.51  
214 
 
45,796 
 
20.15* หลงัเรียน 45 17.42 1.06 
*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
จากตารางทีÉ 2 พบว่า จากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนทีÉเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาคณิตศาสตร์ เรืÉองการวดั สาํหรับนกัเรียนชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 4 เมืÉอวิเคราะห์ค่าทางสถิติ พบว่า คะแนนการทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 จึงแสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังกล่าวนี Ê
สามารถนําไปใช้ในการเรียนได้ 
อภปิรายผล 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เ รืÉอง การวัด สําหรับนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 มี
ประสิทธิภาพ 86.15/87.11 ซึÉงเป็นไปตามเกณฑ์ทีÉกําหนดไว้ E1/E2 = 85/85 เพราะผู้ วิจัยได้ทําการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีÉมีลกัษณะเชืÉอมโยงเนื Êอหา แบบฝึกหัด ซึÉงง่ายต่อการใช้งาน ใช้ตัวอักษรทีÉอ่านง่าย มีภาพประกอบ       
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ทั ÊงภาพนิÉงและภาพเคลืÉอนไหว และมีแบบฝึกหัดทีÉสอดคล้องกับเนื Êอหา ดังตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
คณิตศาสตร์ เรืÉอง การวดั สาํหรับนกัเรียนชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 4 ดงันี Ê 
  
 
  
 
 จากลกัษณะสาํคญัของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจงัทําให้นกัเรียนมีโอกาสทีÉจะเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถ
ทีÉจะทบทวนบทเรียนซํ Êาได้ตามความต้องการ มีการให้ผลย้อนกลบัทนัที สอดคล้องกบังานวิจัยของ อารีรัตน์  ใจผาวัง (2552) 
ได้สร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรืÉอง โจทย์ปัญหาระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั Êน
ประถมศึกษาปีทีÉ 2 โรงเรียนบ้านดอนงาม สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาเชียงราย เขต 3 เพืÉอสร้างและหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผลการวิจัย พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ทีÉสร้างมีประสทิธิภาพ 83.89/91.67 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทีÉตั Êงไว้  อีกทั Êงในตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังมี
เสียงเพลงบรรเลงประกอบ ทําให้เป็นการเร้าความสนใจของผู้ เรียนได้มากยิÉงขึ Êน ทําให้ผู้ เรียนมีความสนใจในตัวบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากยิÉงขึ Êน  และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั Êนได้มีการสร้างและพฒันาอย่างมีขั Êนตอนและเหมาะสม
กบันกัเรียน  พัฒนาขึ Êนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน และสามารถเป็นสืÉอการสอนทีÉมีประสิทธิภาพ  
สามารถศกึษาได้ด้วยตนเองตามความสามารถของตนเอง (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง, 2541)  ซึÉงสอดคล้องกับ คิริค และ คูริค 
(Kulik, J. A., & Kulik, C. C., 1989) ได้ทําการวิจัยเรืÉองผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสามารถลดเวลาในการเรียนและนักเรียนมีทัศนคติทีÉดีต่อวิชาคอมพิวเตอร์และการสอน  ผู้ วิจัยได้นําบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉองการวัด สําหรับนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 ให้ผู้ เชีÉยวชาญได้ตรวจสอบความ
ถกูต้องและผ่านการประเมินผลจากผู้ เชีÉยวชาญทั Êงด้านเนื Êอหา และด้านสืÉอ มีการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามคําแนะนํา
ของผู้ เชีÉยวชาญ จงึทําให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสทิธิภาพตามทีÉตั Êงไว้  
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2. ผลการศกึษาพบว่า คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉองการ
วดั สําหรับนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4 โดยการทดสอบค่า t (t-test dependent) มีค่าเฉลีÉยของคะแนนหลงัเรียน ( x  = 
17.42) สงูกว่าก่อนเรียน ( x  = 12.67) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 เป็นไปตามเกณฑ์ทีÉตั Êงไว้ ทั Êงนี ÊเนืÉองจากผู้ วิจัยได้
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ ผู้ เรียนแต่ละคนจะเป็นผู้ เลือกเรียน
ตามลําดับความสนใจของตนได้เอง รวมทั Êงสามารถเรียนซํ Êาในเนื ÊอหาทีÉยังไม่เข้าใจได้อย่างอิสระด้วยตนเอง และเมืÉอจบ
เนื Êอหาของแต่ละบทเรียน ผู้ เรียนจะได้รับการเสริมแรงทนัที โดยตวัเสริมแรงในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êน 
ได้แก่ ความรู้ในเนื Êอหาวิชา และเมืÉอผ่านการทําแบบฝึกหดัในแต่ละบทเรียนได้ถกูต้องก็แสดงว่าผู้ เรียนได้รับการเสริมแรง ซึÉงมี
ผลให้ผู้ เรียนพยายามทีÉจะเรียนรู้มากยิÉงขึ Êน ซึÉงสอดคล้องกับงายวิจัยของ สมชาติ  บุญมัติ (2550) ได้ทําการศึกษาเรืÉอง การ
สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรืÉองบทประยุกต์ สําหรับนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 6  ผลการศึกษา
พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีÉพฒันาขึ Êนมีประสทิธิภาพ 80.53/84.73 นกัเรียนทีÉเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .05 และเพราะผู้ เรียนทีÉใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเกิดการเรียนรู้และมีพฒันาการเรียนรู้ทีÉดีขึ Êน ส่งผลให้ค่าความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนสงูขึ Êน 
โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้สร้างและพัฒนาโดยคํานึงถึงผู้ เรียนเป็นหลัก ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
สามารถศึกษาเนื Êอหาของบทเรียนได้ตามความต้องการ และได้รับผลย้อนกลับทันทีหลังจากทําแบบฝึกหัดในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึÉงสอดคล้องกับ Patrick L. Traynor (2003) ทีÉศึกษาเรืÉองผลสมัฤทธิ Í ของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กับผู้ เรียนทีÉเรียนโปรแกรมวิชาแตกต่างกัน พบว่าผลจากการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี Êมีส่วนช่วยให้ผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนของผู้ เรียนแต่ละโปรแกรมมีค่าเฉลีÉยทีÉสงูขึ Êนไม่ว่าจะเป็นผู้ เรียนโปรแกรมการศึกษาพิเศษโปรแกรมภาษาอังกฤษ
และโปรแกรมทีÉผู้ เรียนไม่ได้เรียนภาษาองักฤษ  
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
1. การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ควรคํานึงถึงความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ เรียน และควรออกแบบให้
เหมาะสมกบัความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
2. ในการนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้งาน ไม่ควรจํากัดเวลาในการเรียนแต่ควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้ตามความสนใจและความสามารถของผู้ เรียนแต่ละคน 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
1. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเนื ÊอหาสาระอืÉน ทีÉต้องการให้ผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้จาก
การศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2. ควรมีการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ทีÉมีลกัษณะเฉพาะ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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